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ANY XI DIJOUS, 16 FEBRER 1933 NUM. 2872
Crònica literària
L'humanisme a Catalunya
No tractem d'escatir un tema que
correspon a la magistratura de Joan Es-
telfich, executor de la seva més òptima
aplicació a la nostra terra, sinó d'asse¬
nyalar precisament la importància que
una dècada de constant actuació d'ona
a aquest tema, i de lligar-lo ensems a
una altra efemèride literària que ha es¬
tat per primer cop remarcada aquests
dies. Ens referim, en el primer aspecte,
ai desè aniversari de les edicions com¬
preses dins la Fundació Bernat Metge,
ja celebrat en el mateix recinte univer¬
sitari, amb la intervenció del seu direc¬
tor i dels professors i classicistes que
hi han col·laborat durant aquest temps,
Joaquim Balcells i Carles Riba princi¬
palment, aquest com a continuador de
la tasca del malaguanyat Joan Creixelis
en el nostrament de Plalò. En el segon
aspecte fem referència a i'atorgació del
Premi Joaquim Folguera, creat per ia
Oenralitat de Catalunya al millor re¬
cull de poemes, en aquest primer any
adjudicat al mateix Carles Riba, pel re¬
culi triple de les seves «Estances» dins
les edicions «La mirada» de Sabadell.
No costaria gens de provar que
aquestes dues commemoracions són
una bessona manifestació de l'huma¬
nisme a Catalunya. Les versions de la
Fundació Bernat Metge, homenatge de
la nostra llengua a les cultures clàssi¬
ques, tan essencialment informadores
del nostre espiritualisme, del nostre in¬
tellectualisme i de la nostra filoso&a
mediterrània, constitueixen una aporta¬
ció disciplinada i de conjunt a aquest
moviment humanista que ha atansat
cientíScament, documentadament, totes
les llengües i cultures europees a les
valors literàries i de pensament de Grè¬
cia i de Romt; són el resultat i tenen
per finalitat de crear un estat superior
de consciència dintre el nostre poble,
que la noble feina dels traductors i la
llista dels suscriptors permeten ja d'a¬
preciar com un fet arrelat, escambell
legítim d'una veritable elevació col·lec¬
tiva.
Quant a l'obra lírica de Carles Riba,
projecció articulada i densa d'una in¬
tensa vida interior, d'una humaníssima
integritat de dalers, sentiments i cobe-
jances espirituals, esdevinguda pensa¬
ment líric, polièdrica fórmula verbal,
síntesi poètica d'essències vitals concen¬
trades en cada estrofa, podriem dir en
I veritat que és la cristaliifzació d'un hu-
I manisme pregoníssím. Humanisme i
I classisme palesats, per citar un aspecte
« tan sols, en ta serena perfecció expres-
j siva, dins una arquitectuiada, però a
l'ensems unitàriament rigorista, varietat
I de les seves rimes i versos, amb que tei¬
xeix la complexitat dels seus panorames
interiors, no pas traduïts límpidament
i dificil sense l'enorme treball i la su¬
prema ponderació d'una lluita íntima
I aferrissada, talment dins la cairada eu-
I rítmia d'un joiell percebem, àdhuc sota
I la fredor de palp, la immensa passió
I de l'artista, o en la quieta brevetat d'un
I goig divinamen harmònic endevinen la
j profunditat preexistent dels seus corrents
il de les seves tempestes esbalaïdores.Carles Riba, que per circumstànciessecundàri s no assolí el Premi Fasten- I
I raht en els darrers Jocs Florals de Bar-
Î celona ha superat aquesta consagració
I amb la més destacada d'aquest altre
I premi. Ventura Gassol, Conseller de
i Cultura, en instituir-lo, li donà el nom
I d'aquell seu gran amic i malaguanyat
i poeta i ciutadà Joaquim Folguera, com
I una fidelitat pòstuma a aquellas parau¬
les que li endreça en et recull de la
«La Nau».
Guerra d'homenatges
Ja s'ha vist com el gran combat parlamentari entre Lerroax i el Go¬
vern no ha tingut l'ejlcàcla que pensava el cabdill radical. Esperonat pels
seus, Don Alejandro va recollir el feix de llamps de Júpiter I els fulminà
contra el banc blau amb una empenta tremenda. Es cert que digué algu¬
nes coses d'una exactitud perdurable. Què voleu, però? En boca de Ler-
roux no foren escoltades amb Ventusiasme que ho haurien estat sl les
hagués dit un altre polític més actual. La història té aquests Inconve¬
nients l quan arriba el moment de voler remarcar quelcom de trascen¬
dental surten les actuacions passades a destorbar-ho. Es possible que
l'ex-emperador del Paral·lel hagi defer ara com en temps de Primo de
Rivera: esperar que soni la seva hora en un rellotge que, com aleshores,
sembla aturat.
I Ja que he esmentat Primo de Rivera també m'ha vingut a la me¬
mòria el seu nom quan he llegit el banquet *monstre» que les minories
governamentals han donat al Cap uel Govern. Encara que ho volguem
la història també es repeteix aquí. Per sl va tenir prou braó per a refu¬
sar l'envestida radical l'han homenatjat públicament en una forma sem¬
blant a la ú'aquells temps heròlcs—heròlcs per nosaltres—i ha pronun¬
ciat un discurs ple de tòpics més Intel·ligent, naturalment, que els que
llançava el dictador, però també de circumstàncies. El cas era fer rabiar
els de la vorera del davant l desmentir l'espècle de que el Govern tronto¬
lla l no farà les eleccions.
Els radicals, per reacció, preparen un altre homenatge a llur cabdill.
I, és clar, diran quatre penjaments del senyor Azaña l dels socialistes.
Resultat: No res. La qüestió és passar l'estona l distreure el públic. Ara,
que mentre el senyor Azaña ho fa des del Poder el senyor Lerroux s'ho
ha de mirar. La situació no és pas la mateixa l la desigualtat prou ma¬
nifesta.
Marçal
I «Que l'amistat que et tinc no s'enlluerna )
I davant de la feresa de la mort: I
I ta mort l'ha començada de fè eterna s
i l'ha lligada amb un lligam més fort». >
ï 5
1 Ara el record i la inmortalitat del |
i poeta del silenci s'hauran vist més afa- |
lagats encara, no sols per la jerarquia |
lírica del primer autor posat sota l'alta
tutela sancionadora de Folguera. sinó
perqué Carles Riba, al costat de López-
Picó, forma part també del cercle íntim
d'amics de «La Revista» que ha vetllat
quietament, però infrangibiement, tot¬







ontom de l'Escoia Catòlica
Dia 25, Sessió inaugural en la sala
d'actes de la Parròquia Major de Santa
Anna, a dos quarts de set, sota la pre¬
sidència de l'Excm. senyor doctof Ma¬
nuel Irurita i Almàndoz, de Barcelona.
«Actpal legislació escolar a Espanya i
• pel senyor Lluís Jover
Nunçll, advoci^
Ponències (Sala Mozart, Canpda, 31,
* les onze del mati). Dia 26, «Ela pares
de família i l'escola», pel Rnd. P. Joa¬
quim Azpiazu, Pvre., ex-Director de la
Biblioteca Foment Social. «Organitza¬
ció econòmica de l'cscola catòlica», pel
senyor Jaume Lleal, publicista.—Dia
27, «Les escoles parroquials», pel reve¬
rend Joaquim Roig, rector, i fundador
de l'escola parroquial de Sant Vicents
de Llavaneres. «Les escoles particulars»
pel senyor Josep M." Marquès Sabater,
President honorari i fundador del Gre¬
mi de Professors Particulars de Cata¬
lunya.—Dia 28, «Formació del magis¬
teri caíòlíc», per la senyoreta Victòria
Grau i Sayor, professora normal de
pedagogia i llicenciada en Ciències. «El
Catecisme i l'Esco'a», pel M. I. senyor
j Salvador Ría!, Penitenciari i President
I del Comiíè interdlocesà de Pedagogia
I catequística.
j Conferències (en la sala d'actes de la
I Parròquia Major de Santa Anna, a dos
I quarts de set de la tarda). Dia 26, «L'es-
! cola única; els seus defectes i impossi-
! bilitat d'impíantar-la», pel senyor Josep
Î Cirera i Soier, advocat i publicista.—
I Dia 27, «L'exemple dels catòlics d'al-
; tres nacions en relació amb l'escota»,
' pel Secretari Provincial a Catalunya í
I Aragó, dels Germans de les EE. CC.—i Dia 28, sessió de clausura, «La llibertat
d'ensenyança», pel senyor Joaquim Ma¬
ria de Nadal, vocal de l'Acció Catòlica
de Barcelona. «Discurs de Clausura»,
per l'Excm. Sr. Dr. Manuel Irurita i Al¬
màndoz, Bisbe de Barcelona.
Barcelona, 1933.
Notes.—1.® L'assistència a les Ponèn¬
cies serà per invitació personal. 2." Per
a informes, dirigir-se al Secretariat del
Comitè (Palau Episcopal).
NOTES DEL fflüNieiPI
Relació dels minyons que el proper
dilluns dia 20, han de partir per con-
centrar-se a la Caixa de Reclujes de







La sortida, des de la casa de la Ciu¬
tat, serà a les 7 del matí.
ELS LLIBRES
Biografía del Dr. Francesc Aguilar^
Bisbe de Segorb
El Rnd. Mn. Jaume Corbatera i Roca,
prevere beneficiat de la Basílica parro¬
quial de Santa Maria d'aquesta ciutat,
ha publicat una «Biografia de l'Excm. i
Rdm. Dr. D. Francesc Aguilar i Serrat,
Bisbe de Segorb».
El Dr. Aguilar nasqué a Manlleu el 4
d'octubre de 1826 i morí a Segorb el
16 de desembre de 1899.
Aquesta Biografia ha estat impresa en
els tallers de Editorial Seráfica, de Vic,
i ha estat posada a la venda, a nostra
ciutat,*a la Llibreria Minerva, carrer de
Barcelona, 13.
Almanac de la Poesia. -1933
Enguany, com tols els anys, pulcra¬
ment editat per la casa Altés, ha sortit
l'Almanac de la Poesia, el qual a mès
d'una conïposició representativa de
tots els llibres de poesia catalana apare¬
guts l'any darrer, per commemorar el
Primer Centenari de la Renaixença Ca¬
talana publica l'oda «A la Pà'ria» de
2
DIARI DE MATARÓ
Bonsventura Carlea Aribau, I com ho-
menaige al poeta Jaume Coítell, mort
l'any pasBÍi. pubfica la coneguda poe¬
sia «Sagramentib» del plorat canonge
de Vic.
Cl llibre, com tots els anys, és una
pfrçna que l'Impremta Altés fa als amics
i clients.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAFERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
SantAgnsíí, 55 Provença, 185, l.er, S.'-enire Artb&n ! Universitat




El Campionat de Catalunya
Classificacions de 1." categoria
després de la 1.^ volta
Primers equips
J- G. E. p. F. C. P.
Juventus . 9 8 0 l 248 143 16
Laietà . . 9 6 1 2 189 139 13
lluro . . 9 6 0 3 182 137 12
S. Patrie . 9 6 0 3 171 165 12
Espanyol . 9 6 0 3 163 151 12
Barcelona. 9 5 0 4 198 178 10
P. Cora'ge. 9 3 0 6 198 215 6
Esportiva . 9 2 0 7 123 204 4
Hospilafe^. 9 1 1 7 143 188 3
Badalona . 9 1 0 8 101 186 2
Segons equips
]• G. E, P. F. C. P.
lluro . . 9 9 0 0 195 87 18
Juventus . 9 7 0 2 220 148 14
Barcelona. 9 7 0 2 203 113 14
S. Patrie . 9 6 0 3 203 154 12
Laietà . . 9 5 0 4 168 169 10
Esportiva . 9 5 0 4 196 202 10
Espanyol . 9 3 0 6 152 163 6
Hospitalet. Q 2 0 7 92 185 4
P. Cora ge. 9 1 0 8 116 228 2
Badalona . 9 0 0 9 45 120 0
: Partits entre equips locals
\ Penya Marina, 0 - Lieó Xlll, 3
I (primers equips)
I Aquest encontre, que va disputar-se
• el passat diumenge en el camp del Lleó
I XIII (Stadium), va ésser molt interessant
I i fou jugat a gran tren per part d'arab-
I dós equips.
I En conjunt el Lleó XIII feu un bon
I partit, sobressortint la línia miija i la
defens»; en la davantera es notà la su- |
breria d'Impremta Minerva, Barcelona,
número 13 Teléf. 255.
Divendres de la setmana passada mo¬
rí a Barcelcns, confortat amb els Sants
Sagraments i la Benedicció Apostòlica,
el senyor Francesc de Boter i de Dalma-
ses, descendent de Mataró i emparentat
amb distingides famílies d'aquesta ciu¬
tat.
El diumenge al migdia tingué lloc
perioriJat de Casíellsaguer damunt els | l'acte de í'/.níerramení i avui a la Basí
altres.
I A la primera part, OailTa xutà a gol,
\ el porter allunyà fluixamenl la pilota i
^
Klein, amatent, marcà e! primer gol.
'
A la segona part feu anul·lat un gol
I magRífic de Castellsaguer. El segon va
j ésser marcat per Casteltsaguer rematant
; de boleia un faut que Recoder tirà da-
i
f munt la porta. El tercer golJou produït
! per Tries qui avançà des de mig camp,
! xu à fort i la pilota topà ai pal, intervin-
I gué Gallifa el qual falla per estar aga-
I faí pels contraris, però Miratpeix, amb
I molla rapidesa ficà la pilota a la porta
; per tercera vegada.
I L'equip guar-yador es ava format per
I Pujol, Errando, Tries, Crúzate, Qalin-
I do. Recoder, Barrios, Gallifa, Cas-ell-
I saguer, Miralpeix i K'ein.
i Comença a noíar-se en aquest equip
I l'èxit dels entrenaments a que tsian sot- | reunió de diferents entisats indus-
f mesos setmanalment Hurs jugadors. X. j ' econòmiques de la ciutat.
lica de !a Mare de Déu de la Mercè, de
Barcelona, s'han celebrat solemnes fu¬
nerals per l'etern repòs de l'ànima dei
finat.
Als senyors germana, neboSs, cosins
i demés família fera present el nostre
més sentit condol (R. I. P.).
—Nuvis: Bateries de cuina bones i
barates a La Cartuja de Sevilla. Barres
i jocs de fantasia per stors i ccrtinat-
ges, La Cartuja de Sevilla.
Tenim coneixement de que la Comis¬
sió organi zadora de U Fira de Mostres
d'aquesta Comarca es presentà a l'Unió
Gremial i que aquesta entitat acceptà i
es féu seva aquella iniciativa, fení-se el






LES GANGUES DEL FUTBOL
Lesions de jugadors |
Manuel Garcia, ce l'Iluro E. C., sltra \ 'jp f ^ f Q
vegada estarà sense poder jugar i
ja é? sabut que del darrer partit ! Ofoservatofí Meteorològic de les
Reus-1 uro varen resultar tres jugadors 1 SiiCOles Pies de Mataró (SÍA, .Anaa)
lesiona s: Quinquiüa, Soler i Garcia. |
Se'ns informa que aquest ha tingut de |
posar-se ai llit degui a una lesió a la ca- |
ma, que té subjectada amb un aparell, Í
tal com ha ordena! el Dr. Morsgas. |
Avui, l'avan -centre ilurenc, ha estat |
acompanyat aisra vegada a la Mutual Î
Esportiva, on i'esmeníat metge, segons |
com trobi la lesió, li enguixarà la cama, !
per bé que de bon antuvi difgnosticà |
que to! i estent una lesió seriosa, con- t
fia serà guarit en pocs dies i quedarà I
perfectament bé. Garcia, com es recor- |
ckrà, ji sofrí altra lesió a la cama, no a !
la mateixa d'ara. |
Lamentem aquesta nova ensopegada j
del valent i entusiasta jugador de l'llu- |
ro, fruit precisament d'aquestes esmen¬
tades condicions tan especials i no gai- |
re abundants (petó sempre serà poca ta '
energia de l'àrbitre impedint e! joc vio- |
lent), esperant i desitjant veure'l ben I
aviat guarit i formar en l'equip que amb
tanta fermesa està disputant el torneig
d'avant-promoció, reacció notablement









Observacions del dsa 16 de febrer 1933
íSores d'obscrvadó: S matí - 4 tarda
Altura ilcgídaí 754 6—755'
Temperaturaí 11'2—11 3
ML reduïdas 753 6—754'9
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«Biografia de i'Excm i Rndm. doc- l
s
tor don Francesc d'A. Aguilar i Serrat, j
j Bisbe de Segorb», pel Rnd. Jaume Cor- j
I batera i Roca, Pvre. De venda a la Lli- I
3 Els futbolistes de la «Penya Soler»
'i obsequiaran el proper diumenge dia 19
I amb un sopar de comiat als equipiers
i
I de la mateixa, Jaume Janer, Josep Masi-
I sern i Francesc Roig que han de partir a
I î'Africa a cumplir el servei militar. Es
I celebrarà en el primer pis del Cafè del
ï Centre.
La Biblioteca pública de la Societat
Moderna Fraternita! (aarrers Beat Ofiol,6'3-97
I 22 i Cuba, 47) estarà oberta els dïes i5'89—7'67 I
I hores següents: Dels dilluns fins diven-
dres: de 8 a 10 del vespre, i els dissat-
; tes, de 4 3 6 de la tarda.
dia muaicipal d una cai-
xeta amb sis bombes
Pels volts de les sis de la tarda d'ahir,
la Quefatura de Vigilància de nostra
ciutat es trobava sobre la pista d'alguns
maneigs terroristes i a tal efecte s'esla-
blí uh servei especial de vigilància per
conèixer tot seguit el què pogués ocór¬
rer. A dos quarts de vuit del vespre,
aprofiiant un aulo particular que ca¬
sualment passava pe! carrer de Fran¬
cesc Macià, ei qual ocuparen, es practi¬
cà un servei de descubriment, en la car¬
retera d'Argentona, tros comprès din¬
tre el primer quilòmetre, cridant l'aten¬
ció un grup de quatre individus esta¬
cionats en el cantó dret sortint de Ma¬
taró, ei qual infongué sospites als ocu¬
pants de l'auiofflòbü. Cap de la Guàr¬
dia Municipal senyor de la Fuente t
guàrdies municipals senyors Lorente,
Albiol, Ripoll, Donaire i Saia.
En trobar-se davant el grup de sos-
piiosos s'indicà al xófer que parés, pe¬
tó aquest, no bo feu, segons sembla,
per por de que el cotxe servís de recés
deis guardes i tal volta fos el marc del
tiroteig, seguint la marxa uns 150 me¬
tres més eniià. Immediatament els ocu¬
pants de i'auio baixaren i es dirigiren
amb iota pressa cap el grup dels qua¬
tre homes, però aquests es donaren
perfecte compte de í'operació i prote¬
gits per la foscor de la nit fugiren
camps a través, sense poder-ne detenir
cap. Mentrestant l'auto particular acce¬
lerà ia marxa cap Argentona.
Practicat un reconeixement en ei lloc
on aquells foren vistos, es trobà una
caixeta de fusta, quasi nova, d'uns 30
centímetres de llargada per 15 rï'aiçada,
lligada amb una corda da cànem. En
obrir-la aparegueren sis bombes, de sis¬
tema cilíndric, amb metxes prepara¬
des per i'expiosió, cinc de les quals són
esfèriques llises i una en forma de pi¬
nya, totes elles, segons sembla, de cons¬
trucció tecent. •
Tot seguit foren traslladades a la Que¬
fatura de Vigilància ûonani-se'n comp¬
te a les Autoritats i al Jutjat, ei qual co¬
mençà tot seguit les diligències del cas.
La Guàrdia Civil establí després al·lre
servei donant una batuda pels voltants
dei lloc on es trobà ia caixeta, sense
que dORgués un resultat satisfactori.
Avui continuen amb fermesa les ges¬
tions, havent-se practicat varis registres
en diferents locals i domicilis.
H. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despaix: D'e 10 a 1 de 4 a7
Díssabies, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
corapra-venda de valors. Cupons, giroa
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
imació de contractes mercantils, etc
¿Voleu pendre un cafè
bo i pur?




Licors de les millors marques
Demostracions dels meravellosos
8 cavalls 4 cilindres i 8 cilindres
Joan Soferas
OARAIG LEPANT — MATARÓ
REPARACIÓ DE COTXES - RECANVIS - ACCESSORIS n
AGENCIA Ol·ICIAL
Dr. G. Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses, Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
diari oe MATAKÜ 3
Notícies de darrera liora
,ií
InformaçM de l'Agència Pabra per conferències telefènlques
^rcelona f que les nombroses explosions de pe-
I tards que s'havien registrat al vespre, '
1 obeïen a un & purament alarmista. Són
■ í ', . ' . - . ■ i;,',
5 0 6 els edificis que han sofert daiiys
f lleugers a conseqüència de les esmen^
I tades explosions .
I També alguns intents de sabotatge en
I les línies d'electricitat foren reparats
I immediatament.
575 tarda
El President de la República
El president de la República ha re¬
but en audiència una nombrosa repre¬
sentació de l'Associació de Familiars
300 tarda ¿ i - ;
la vaga d'estudiants
En la reunió ^d'estudiants de la Fa¬
cultat de Dret s'ha acordat la vaga in¬
definida per solidaritat amb els com¬
panys de les altres Facultats.
Avui no han entrat a classe els estu¬
diants de les Facultats de Dret, Cien-
cíes, Farmàcia i de les escoles d'arqui¬
tectes i enginyers.
Detenció d'en La Justicia
Ha estat detingut el conegut extre¬
mista Conrad La Justicia, com a pres- ^ d r a kt i- i.lu ai- 'v-'j j de Religiosos de Navarra que li ha pre¬
sumpte complicat en l'intent d'assalt de , , ^
. . „L i ^.1 sentat un escrit amb nombroses signa-l'Aeròdrom del Prat, i organitzador del
moviment anarquista de la conca del
Llobregat.
La vaga dels ebenistes.- Explosió de
dos petards
En S'estabiimení de mobles propieíal |
d'Ignasi Padró, han explotat dos pe*
ards causant destroces en els apara-
tdors. No hi hagut cap desgràcia per¬
sonal.
Indesitjables
En ei vaixell procedent de Buenos
Aires han arribat Adolf Verde, Eduard
Solraino i Manuel Fernández, expulsats
de Bueuos Aires per llurs idees anar¬
quistes.
Els tres han reslat detinguts a k Pre¬
fectura de Policia a disposició del Di¬
rector General de Seguretat.
Arribada de polítics
En l'exprés de Madrid han arribat
els consellers senyors Iria i Coromines




Üna informació de <La Libertad»
«La Libertad» continuant les seves
informacions sobre l'evassió de capi¬
tals per parí deis ex-reis d'Espanya,
diu saber per una persona que acom¬
panyà a i'ex-reina a í'exil!, que aquella
portava un grsn bsgul de cuir :oîa!menÉ
ple de joies valorant-se el cspiîsl en no
menys de deu milions de pesseie^.
El vîa'ge va é-îser molí intranquil per
a l'ex reina, a causa de! tresor que se
emportava.
A Àvila s'escalfaren els eixos del va¬
gó i calgué passar a un altre, junt amb
el bagul que contenia les joies.
A Valladolid per creuar-se el tren
amb iel que venien de Paris els mi¬
nistres de la Revolució í en Franco,
bi havia una gran gentada a l'esta¬
ció i això també produí un gran pànic.
Els carrabiners a ¡run no revisaren l'e-
qu,patge de la família Borbó, sens dub¬
te obeint les ordres que lenien rebu¬
des.
La vaga minera d'Astúries. - Reunió
de patrons i obrers. - Explosió de
petards
OVIEDO.—En la reunió celebrada
ahir per patrons i obrers miners va
convenir-se que per a fer front a la cri¬
si actual, cal mantenir els preus actuals
•del carbó o bé facililar primes a les
«mpreses.
El governador de matinada dig u
fures mostrant la seva indignació per
la immediata aprovació del projecte de
llei referent a les Congregacions reli¬
gioses.
El Cap del Govern
El senyor Azaña, quasi restablert de
la seva indisposició, ha rebut entre al¬
tres visites !a deis diputats catalans se¬
nyors Oassol i Campakns. Després ha
rebut una comissió d'alumnes d'Engi¬
nyers que ha protestat de l'intrusisme
en la professió i de la tolerància d'al¬
gunes Facultats concretant el cas dels
oficials d'Aríillesia que en sortir de la
Acadèmia js els hi donen eí íitol d'en¬
ginyer indústria). ^
L'neroport de Sevilla |
í
EJ ministre d'Obres Públiques ha |
conferenciat amb ei Director General !
k
d'Aeronautica parlant de ^la construe- 5
ció de l'Aeroport de Sevilla. f
!
La qüestió minera ^
Al ministeri d'Agricultura s'ha cele'· f
brat una reunió de patrons i obrers de ^
les mines d'Asfuries. |
A la sorSidí, els reunits no han donat I
k
cap referència de la reunió, solament ^
han dit que el govern tenia !a paraula I
En una conversa amb els periedisles |
els patrons han manifestat que havien |
solicitât l'augment del preu del carbó. |
El Secretari del Sindicat Miner ha t
manifestat que facilitaria una nota do- ;
nant compte de les aspiracions dels ?
obrers. ;
l
Reunió dels parlamentaris |
de i'Egquerra de Catalunya |
Aquest matí s'han reunit els diputats |
de l'Esquerra Republicana de Catalu- ¡
nya que es troben a Madrid a ¡'objecte ^
d'estudiar el projecte de llei sobre Con- |
gregacions Religioses. Els reunits han l
estudiat el projecte fins l'article 24, |
Un dels diputats ha manifestai que la |
actuació de l'Esquerrs anirà a l'una amb |
l'actuació de la F. I. R. P. E. Si algun
diputat dretista de Catalunya parla en
la discussió de! projecte de llei de Con¬
gregacions religioses, li contestarà un
diputat de l'Esquerra. Han manifestat
també et'j diputats de ¡'Esquerra que en




El senyor Rocha ha visitat al minis¬
tre d'Estat.




Un desconegut disparà cinc trets
contra el President electe d'Es¬
tats Units. — L'alcalde de Xicago
greument ferit
LONDRES, 16.—De Miami li comu¬
niquen a l'Agència Renter que un des¬
conegut ha fet cinc dispars contra el
President Roosevelt el qual ha resultat
il'lès. En canvi ha resultat amb ferides
l'alcalde de Xicago, una dona i un de¬
tectiu.
Detalls de l'atemptat
MIAMI (Florida, ÉE. UU), 16.-E1
president electe senyor Roosevelt ha
estat objecte d'un atemptat del quat n'ha
sortit il·lès
El senyor Roosevelt acabava de de¬
sembarcar del yatch «Nourmsal» de tor¬
nada de les illes Bermudes on havia
passat uns dies de pesca en companyia
del seu amic Vicent Astor i es dirigia a
una recepció que hsvii estat organitza¬
da en honor seu per les autoritats lo¬
cals, essent aclamat al seu pas per una
gran gentada.
La recepció es trobava molt concor¬
reguda i el President pronuncià una
curta al·locució de gràcies, quan un
desconegut barrejat entre els convidats
disparà cinc trets.
La confusió fou molt gran però una
dona veïna a l'agressor li donà un cop
de puny que li desvià l'arma. Mentre
uns testimonis afirmen que l'agressor
apuntava contra Roosevelt, altres creun
que l'atempíat anava dirigit contra -l'al¬
calde de Xicago senyor Cermak.
Aquest resuiíà ferit de consideració
com també la dona del president d'una
companyia d'electricitat de la Florida i
un detectiu.
L'sgressor fou immediatament detin¬
guí i per tai d'evitar que fós linxat per
la muUitud se S'emportaren en un auto¬
mòbil a la comissaria de policia.
En sentir-36 ei soroll dels trets es
PfToduí la consegüent confusió veient-se
a RooseveU que agitava els braços per
a tranquili-z%r els concorrents i donar
senyals que no havia estat local pels dis¬
pars. El senyor Roosevelt quedà moll
afectat en veure ferit el seu amic el sen¬
yor Cermak al qea! volgné acompanyar
a l'hospital presenciant la primera cura
que li feren els metges.
La felicitació de Hoov r ,
WASHINGTON, 16'—En teñirse no¬
ticia a la Casa Blanca de l'atempíat per¬
petrat contra ei senyor RooseveU, im¬
mediatament «í President senyor Hoo¬
ver li adreçà un telegrama dient: «Em
congratulo que bagiu sortit il·lès de
l'atemptat que heu estat víctima». El
senyor RooseveU contestà pel mateix
cònducte expressant el seu agraïment
per l'interés de Hoovar.
Per la policia de Washingtsn han es¬
tat adoptades extraordinàries precau¬
cions de vigilància en la persona de
Hoover. L'alcova d'aquest és vigilada
constanment per un detectiu i la guàr¬
dia personal del President a la Cas a
Blanca ha estat reforçada.
■.«ï;" .t.
•i-. nÇl
EI butlletí mèdiC) - « vc
sobre l'estat de CermaH
MIAMI, 16.—El butlletí mèdic sobre
la salut de Cermak, diu que el seu estat
és de perill, per bé que no es presenta
una crisi immediata.
La bala travessà el diafragma tocant
el fetge i es troba allotjada entatl.*^
vèrtebra dorsal. Els metges considereii
que una intervenció quirúrgica seria




MIAMI, 16. — Els testimonis de l'a¬
gressió contra el president senyor Ro¬
oseveU afirmen que, en efecte, l'agres¬
sor disparava amb gran sang freda i
que de no haver estat la senyora Croffi^
que en donar-li un fort cop de puny
desvià la punteria, és probable que ba-^
gués fet blanc.
L'agressor ha dit nomenar-se Joe
Zíngara, habitant a Nova Vork, encarx
que d'origen italià.
Ha declarat a la policia que fa alguns
anys intentà donar mort al rei d'Itàlia.,
«Lamento—afegí—no haver pogut ma¬
tar a RooseveU, puix voldria assassinar
tots els Presidents i reis. Sóc partidari
del boixevisme». L'agressor parla amb
un fort accent estranger.
Roosevelt presencia la cura
de Cermak
MIAMI, 16.—El senyor Roosevelt es
traslladà a l'Hospital per a presenciar
la cura al seu amic Cermak, alcalde de
Xicago. La ferida és greu, car una baUt
li ha travessat el pit amb sortida per la
espatlla.
Després d'haver esperat el resultat
de l'opersció, el senyor RooseveU va
estrènyer la mà del seu amic Cermak,
qui li va dir: «Estic content que hagi esK
tat jo, i no vostè, el ferit», a ço que Ro¬
oseveU molt emocionat contestà: «Te¬
nim necessitat d'homes com vós».
GRANJA SUÏSSA
Llet pura de vaca - Xocolates - Nata
Natilla - Mantega Crema - Flam
Preus econòmics Servei a domicili
CARRER DE BARCELONA, 13
MATARÓ
Secció financiera
de Barcelona del dia d'avui
(aciUtades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor-Moles, If
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isaî^rsîsata Mfaesarwa.—Matar*
A DIARI DE MATARÓ
Divendres, P,pJ|cr;pii^ i par.
QUARANTA HÒRE»
Demà, començaran : x
.íaírt(üiií^W<*«!'5»·.s*ísi.»^l
jfíS'?fA ^ WW? 9
la dltima a les 11. Al matí, a dos quarts?
de 7, trisagi; a les 7, ^meditació; a dos
qua^ de 8, novena a les ànimes; a les
9, missa conventual cantada. Al vespre,
a un quart de 8, rosari i visita al Saniis*
sim; a tres quarts de 8, novena solem*
ne a la Verge de Lourdes
■ ) ^
Divendres, matí, a les 11, durant la
missa, es començaran els set diumen*
ges a la Verge dels Dolors. A les 6 de
la tarda, Via-Crucis als Dolors i recés
espiritual per a senyores i senyoretes.
Panòquía de Sant Joan i Sant Jote§,
Tots els dies feiners, missa cada mit>
ja kora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a an quart de 8, Corona Josefina,
estació i Angelus.
Divenc^res, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. j. Tarda,
« les 6, Via-Crucis.
Església de Santa Anna. — Tots els
dies, m isles a dos quarts de sis, a les
sis, set, dos quarts de vuit i a tres quarts
de vuit. La de dos quarts de sis, en su¬
fragi de don Josep Oavíria (a. C. s.). La
de dos quarts de set, a intenció d'una
família devota. La de dos quarts de
vuit, gregoriana, en l'altar de Santa Ri¬
ta, en sufragi de donya Dolors Mas, vi¬
dua de Truliàs (a. C. s.). La de tres





Havent-se ;^ :ÇOjpStftdr;divuit urnes
per les eleccions properes i divuit car-j
teleres per les portes dels 0^^1e0sj
electores, es fà.avjnent que s'pbfe^ con¬
curs al efecte, podent-se examinar els
models a la Secretaria Municipal i pfe
sentar-se dintre els vuit dies hàbils se¬
güents a la publicació d'aquest edicte
en el Diari de Mataró, en la mateixa
dependència, les proposicions, oferint
fer-les, en el termini màxim d'un mes i
senyalant el preu d'unes i altres.
Aqueixes proposicions, seran esteses
en el paper segellat de la classe 6.*,
{4'50 ptes.) i la seva entrega es farà en
sobre¡tancat.
Ço que es fa públic per a coneixe¬
ment de les persones a qui pugni inte¬
ressar.
Mataró tretze de febrer de mit nou
cents trenta tres. — L'Alcalde, Josep
Abril—i?. A. del E. A., El Secretari,
N. S. de Boada i Borràs.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 167.781 ptes. 50 ets. procedents
de 338 imposicions.
S'han retornat 108.925 ptes. 57 ets. a
petició de 161 interessats.
Mataró, 12 de febrer de 1933.




vde la Çaixa 4'Pstalvis
1 MÒiit de Pietáf de Mataró
,Esla^sticaMjms de^^geaer deJQ^ia^
;. ::b sv^ío/ ; í-: • Htfmès '127
* ' '
Dones . . 59
Nois. . . Í1
Total.
Obres llegides:






Ciències pures . .
Ciències aplicades.
Belles Arts . . .


















Per afídonaís a la fotogra¬
fía'. albums I cartolines artís¬
tiques. tires de paper go¬
ma per emmarcar a fangle¬
sa 1per revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives 1 positives, etc.
La llaminadura que dóna
salut als nens!
HAKANaiL
del més par òlí â^i4di t3^t exquisit a
xarop de taronja. El ricí ;p^^
amb plaer. El purganj que obra radi¬
calment. Al compraf-ib 'hò el tónfóii-
gui ámb una marca qualsevol en sem-^
blants flascons i éxigeixi sempre l'au-
tènlic i legííiïn ricí NARANJIL




es ven, al millor punt de Calella.
Per Informes, escriure a Diari de
Mataró, n° 2870.
Es ven
botiga de comestibles situada en lloc
cèntric.
Raó: Pere Fort, Cuba, 60.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següenísi
Llibreria Minerva .
Tria í Tarragó . .
Llibreria H. Abadali.
Llibreria Catòlica ,






NUVIS, RECORDEU-LA Riera, 20 - MATARÓ
SupepiíBtepodins "GoIoíiIqI"
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges,
equipat amb les noves vàlvules ^,57158 ^Pentodo* d'alia Jtecuència
COLONIAL
A|}arells des de 175 ptes.
EXCELSIOR
Agent oficial: AMÀLIA, 38
U CIDMI DE lONDRES
Gran assortit cn llanes, gabardines I estams
de Iotes classes
ESPECIALITAT EH LA MIDA La casa més haportaat pei ésser la més econàinlca
S-AaEa M.AaR. - Rambla Santa Mònica, 31-33-BARCELONA
Organització de viatges de nuvis i de tota mena de viatges a forfait; peregrinacions i
excursions; bitllets de ferrocarrils per a tots els països; passatges marftims i aeris;
reservaeió d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
Intèrprets en les fronteres i estacions principals.
MiMmes: joan Fontanals, Leiaim,SD -
m Rei de la Bttrafnra - Riera, IS
Aquesta Casa no té cap sucursal
-sTALLrER DE FUSTERIA JMLECANICAt-^
per a Obres. Façanes. Tendes 1 Despatxos
a O A IV R e: c T o
Eneavallades, Cobertes. Ponts 1 Cintres
Es donen pressupostos als senyors Propietaiis i Contractistes
Desfsntx: Unió, <43 MATARÓ Taller: CuiSat, 40
Biadeinia de Tall I CoDfeEclií - sistema "illaptl"
Dirigida per la professora titular
Corrects Cardoxier
CLASSES DIA I NIT Sant Josep, 40 • Mataró
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